




A   continuación   explicamos   nuestro   más   reciente   proyecto   de   investigación,   con   el   objetivo   de
presentar la temática y métodos y de intercambiar perspectivas con los restantes miembros del CISH. Dos
aclaraciones resultan relevantes antes de entrar en materia. En primer lugar que se trata de un proyecto






diseño de   las  políticas  públicas  en Argentina   luego de   los  picos  hiperinflacionarios  de  1989/90,  una
fracción importante del sindicalismo argentino decidió participar activamente en los negocios económicos
que abrieron las reformas de mercado. En este contexto, desde las ciencias sociales, ya durante la primera
presidencia de Carlos Menem (1989­1995),  comenzó  a hablarse de la emergencia de un  sindicalismo
empresarial  para   referirse   a   las   organizaciones  que  aprovecharon   las   oportunidades   comerciales  que
surgieron con la desregulación de las obras sociales, la creación de fondos de pensión y aseguradoras de
accidentes   de   trabajo,   o   con   las   privatizaciones   y   posterior   terciarización   de   numerosas   actividades
previamente realizadas por las empresas estatales.
El fenómeno no despertó  un gran interés entre los investigadores.  Por un  lado,  la   literatura sobre
movimiento   obrero   tendió   a   abordar   el   sindicalismo   empresarial   como   una   modalidad   del  business




















perdiendo   su   atractivo   y   marginándolo   como   objeto   de   estudio   empírico   y   teórico;   entre   otros,   las
dinámicas corporativas que condicionan su participación en el sistema político; el rol integrador de la
normatización   de   los   procesos   de   negociación   que   conducen   al   establecimiento   de   una   legalidad   o





















1. Analizar   los  casos  de  las  privatizaciones  de  la  empresa   telefónica Entel  y  de  los  servicios  de
energía eléctrica como un momento clave en la consolidación del sindicalismo empresarial. 
















asalariados   fue   relegado   a   un   segundo   plano.   En   este   contexto,   comenzó   a   llamarse  sindicatos
empresarios a las organizaciones que se involucraron en los negocios abiertos con la desregulación de las
obras   sociales,   la  creación de   fondos  de  pensión  y  aseguradoras  de  accidentes  de   trabajo,  o  con   las
privatizaciones   y   posterior   terciarización   de   numerosas   actividades   previamente   realizadas   por   las
empresas estatales. Sin embargo, el fenómeno no concitó la atención de los investigadores, y fue reducido




Novaro   (1996),   Martucelli­Svampa   (1997),   Senén   González­Bosoer   (1999),   Ferrer   (2005),
Palomino(2005) entre otros. En todos los casos se alude a la magnitud de los cambios ocurridos con las
reformas   del   Estado   durante   las   presidencias   de   Menem   que   derivaron   en   las   nuevas   funciones






fuente  de   recursos  organizativos  y  de   reemplazarla  por  mecanismos  de  mercado promovidos  por   las
reformas  estructurales”  (Murillo  1997:  438);  es  decir,   como una  respuesta  al  declive  de   los   recursos
industriales  y  políticos  del  sindicalismo. Este enfoque le  permite a  la autora  identificar  con  éxito  los
emprendimientos  económicos  de   los  que  participan estos  gremios y el  proceso  de  negociaciones  que
entablan los sindicatos con el gobierno de Carlos Menem. 
Pero   su   perspectiva   se   aleja   en   aspectos   importante   a   la   que   aquí   propuesta.   Por   un   lado,   su
investigación   no   incluye   una   mirada   histórica   que   permite   ubicar   el   fenómeno   del   sindicalismo
empresarial en perspectiva. No indaga la lógica del proceso de acumulación patrimonial de los sindicatos
y por lo tanto no contempla las bases materiales que les permiten embarcarse en una estrategia de este
tipo.  Asimismo,   la   falta  de  un  enfoque  socio­histórico   impide  descubrir  qué   es   lo  novedoso  de  este
fenómeno,  cuáles  son sus vínculos  con  las  modalidades  tradicionales  de reproducción material  de  las
organizaciones sindicales, ni cuáles pueden haber sido los períodos en que esta perspectiva se consolida.
Tampoco analiza cómo afecta esta estrategia mercantil a la economía política del sindicato, es decir, al
conjunto   de   relaciones   sociales   que   definen   los   mecanismos   económicos   por   las   cuales   estas
organizaciones se reproducen materialmente, y que en este caso, es un factor clave. Asimismo, su trabajo
tampoco ahonda en la investigación de las relaciones de causalidad que pudieran existir entre cambios en
la   economía   política   de   los   sindicatos   devenidos  empresarios  y   cambios   en   sus   estructuras   de
funcionamiento.
La investigación de Guillermo Alonso (2000) sobre las políticas públicas de seguridad social durante





dirigentes   sindicales.   Por   el   contrario,   Alonso   vincula   el   desarrollo   de   las   mismas   con   necesidades
organizacionales elementales que permitan o facilitan la acción colectiva. Pero a su vez, afirma este autor,
el poder sindical proviene de factores estructurales, entre los que destaca las condiciones del mercado de
trabajo,   que   en   situaciones   de   pleno   empleo   fortalece   la   capacidad   negociadora   y   confrontativa   del
movimiento obrero. La crisis del mercado de trabajo volvería más dependientes a los sindicatos de sus
recursos organizacionales. Aunque a primera vista, arribaría de este modo a conclusiones similares a las de
Victoria Murillo,  Guillermo Alonso no vincula  tan estrechamente  las estrategias  empresariales  con  la




Este   reconocimiento   le  permite  diferenciar  distintos  grados  de   autonomía  dentro  del   sindicalismo de
acuerdo con el tamaño y el peso de las distintas organizaciones. Al limitarse al estudio de la evolución del
sistema de seguridad social en Argentina, Guillermo Alonso reconoce la necesidad pero no emprende un
aná   lisis   histórico   que   indague   las   condiciones   de   posibilidad   de   la   emergencia   de   estrategias
empresariales. Su interés es otro.
Entre las debilidades del enfoque de Alonso, debemos remarcar lo mismo que para Murillo y otros:












acciones   colectivas   que   no   pueden   ser   explicadas   por   las   necesidades   de   combatir   el   potencial
individualista de los miembros de la clase. Por el contrario, son el resultado históricamente determinado de
la lucha de clases.













trabajo  analiza  el  caso del  Sindicato Único  de Petroleros  del  Estado (SUPE),  un gremio  fuertemente
comprometido con las mismas. También estudia la obtención de acciones de Siderar por la Unión Obrera





2001)  que analiza   las  estrategias  empresariales  pura  y  exclusivamente  como dirigidas  a  garantizar   la
supervivencia  de   la  organización.  Nuevamente  entonces,  nos  encontramos  con   la   inexistencia  de  una
perspectiva histórica que rastree las condiciones materiales que hicieron posible la emergencia de este
fenómeno.










enfoque   de   inspiración   marxista   que   acentuaba   las   limitaciones   revolucionarias   de   la   conciencia
sindicalista.   En   términos   generales,   es   este   sentido   original   el   que   aún   predomina   en   la   literatura
internacional sobre sindicatos (Moody 1989).  Un uso más amplio y directamente político de business
unionism es el que se encuentra dentro de la  tradición marxista para denotar la predisposición de los















sociales  y   culturales   en   el  mundo  del   trabajo  y   en   el   liderazgo   sindical   en  otros   artículos   (Pozzi  y
Schneider, 1996, 2000; Camarero, Pozzi y Schneider, 1998).
5  Fuentes y metodología









sentido,  los objetivos buscan analizar  el  proceso privatizador de la  empresa telefónica Entel  y de los
servicios  de   energía   eléctrica  durante   la  década de   los  noventa.  A  fin  de  obtener  un  panorama más
completo,  el  estudio se complementa  con  un examen que  investiga  la  evolución del  comportamiento
laboral en los respectivos gremios.
Por último, se  realizará  una comparación de  los grados de penetración y predominio de la   lógica
capitalista en las prácticas sindicales del business unionism y en la del sindicalismo empresario. En cuanto




tanto,   habilita   a   que   se   utilicen   procesos   de   inducción   y   abducción   que   accedan   a   establecer
generalizaciones plausibles de comparación. Es válido señalar, que del contraste de estas dos trayectorias
gremiales,   examinadas   en   profundidad,   se   observaran   tendencias   orgánicas   advirtiendo   que   toda
conclusión al   respecto  no  debe   tomarse  como general  para   todas   las  entidades   laborales  que  posean
características similares o que hayan experimentado una evolución semejante. 









Departamento Archivo Intermedio (Archivo General  de la  Nación).  En  tercera  instancia,  se utilizarán
documentos laborales como estatutos internos,  Memorias y Balances,  convenios colectivos de trabajo,
volantes,   boletines   informativos   y   documentos   de   la   central   obrera   y   de   los   propios   sindicatos
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